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Children’s “Narrative” through the Parent-Child Joint Reading of Picture Books



























































































































































子ども １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10
ａ）絵本を読むルール   4   4   1   2   2   2   6   2   1 2
ｂ）話し言葉的ナレーション 15 17   2 12   1 11   2   5 11 0
ｃ）書き言葉的ナレーション   0   0 15   0   0   0 11   0   0 0
ｄ）命名   0   2   0   1   3   1   0   7   0 5
ｅ）感想   1   1   3   5   4   4   3   2   3 1
ｆ）疑問   0   1   1   0   0   0   1   0   0 0















































































1 20 32 29 14（48.3）
2 25 19 26 11（42.3）
3 24 17 24 11（45.6）
4 20 18 30   8（26.7）
5 10 15 19   0（  0.0）
6 18 17 28 12（42.3）
7 23 12 24 13（54.2）
8 16 11 15 11（73.3）
9 15 14 26 11（42.3）


































































子ども １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10
ａ） 承認・賞賛 12   1   4   1   0   0   0   0   1   1
ｂ） 引き出し・促し   3   6 10   7   4   1   3   4   2   2
ｃ） 情報付与   3   0   1   1   2   2   4   0   0   1
ｄ） 発話共有   4   2   2   9   1   9   5   7 11   3
ｅ） 批判，修正   0   0   0   0   5   2   0   0   0   6
ｆ） 要請   0   0   0   0   3   3   0   0   0   2





















































































１ 伝達型 共感型 81.3
２ 伝達型 共感型 68.4
３ 語り型 引き出し型 64.7
４ 伝達型 共感型＋引き出し型 55.6＋44.4
５ 無形型 統制型＋引き出し型 53.3＋40.0
6 伝達型 共感型＋統制型 52.9＋29.4
7 語り型 引き出し型＋共感型 58.3＋41.7
8 名詞型 共感型 63.6
9 伝達型 共感型 85.7
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